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 ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺟﺰو ﻣﯿﮑﺮو  .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﺣﻔﺮه دﻫﺎن در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 
% 56ﺗﺎ % 54در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟﻢ و% 06ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻫﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ﻓﻠﻮر ﻃﻠﺐ وارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ 
ﻋﺎﻣﻞ % 58اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ را دارﻧﺪ وﻟﯽ   ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا .در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد
 ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در آﻟﺒﯿﮑﻨﺲﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ در دﻫﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 
در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﺗﻼش ﺑﺮاي در ﮐﻨﺘﺮل  ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ درﻣﺎن داروﯾﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯿﺘﻮان از 
 . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد
 ﻫﺪف 
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮب  ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻧﭽﺮ ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻬﺖ  
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران، .اﺳﺖ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻣﺘﻨﻮع وﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮوﺗﺰ دﻧﺪاﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ  ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﻧﭽﺮﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎران
 .ﺷﻮداز اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻗﺎرﭼﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
 
 :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺛﺒﺖ آدرس  ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط و اردﺑﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻬﺮﺳﺎﮐﻦ در  ﮐﺎﻣﻞ دﻧﭽﺮﺑﯿﻤﺎر داراي  001
اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﮔﯿﻤﺴﺎ رﻧﮓ  ﺑﻪ روشدر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و  دو ﺑﺎر و
 SSPSو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪآﻣﯿﺰي ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري 
 . آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ
 :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺑﺎ  ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻧﻔﺮ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داراي ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﻮدﻧﺪ  35 ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 001از 
 .داﺷﺘﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ، ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺎدت ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 
 :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
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 85.............................(ﻣﺨﺎط)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ -4-91ﺟﺪول 
 95.............................(دﻧﭽﺮ)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ -4-02ﺟﺪول 
 06.......ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ  دﻧﭽﺮ و دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ -4-12ﺟﺪول 
 16...................................(ﻣﺨﺎط)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت -4-22ﺟﺪول 
 26.....................................(دﻧﭽﺮ)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت -4-32ﺟﺪول 
 36.......................................(ﻣﺨﺎط)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ -4-42ﺟﺪول 
46.......................(دﻧﭽﺮ)ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ -4-52ﺟﺪول 






















ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺟﺰو ﻣﯿﮑﺮو  (1.)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﺣﻔﺮه دﻫﺎن در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
% 56ﺗﺎ % 54در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟﻢ و% 06ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻫﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ﻓﻠﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي
ﻋﺎﻣﻞ % 58ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ را دارﻧﺪ وﻟﯽ  اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا( 2،3.)در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد
ﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ در دﻫﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺘ
 :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﻓﺮاد زﯾﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺷﯿﻮع ( 4،5.)ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﯾﺎ  اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن(4 دﻧﭽﺮاﻓﺮاد داراي (3 اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ(2اﻓﺮادﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ (1
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت (6اﻓﺮاد داراي ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن (5 و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺪﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿ
 (1،2،3،5)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﯿﻒ(8ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ (7ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 1831ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
 (6).ﺳﯿﮕﺎر و ﺷﯿﻮع ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ وﺟﻮد دارد
در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﺗﻼش ﺑﺮاي در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ درﻣﺎن داروﯾﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪي 
از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ  دﻧﭽﺮﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي . ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد
 .ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻧﭽﺮ ﻫﺎ ورﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮب  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن،
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران، .اﺳﺖ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ  .(5،6)ﭘﺮوﺗﺰ دﻧﺪاﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻨﻮع وﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﻧﭽﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ  ﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻣﻄ
